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Una concepción diferente de educar: la pedagogía 
Waldorf I 
Título: Una concepción diferente de educar: la pedagogía Waldorf I. Target: Cualquier etapa educativa. Asigantura: 
En general repercute a cualquier asignatura. Autores: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física 
y Mª Belén Lucena Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física. 
l siguiente artículo es una reflexión a otra manera de concebir la tarea de educar. En una 
sociedad como la nuestra en donde la desmotivación hacia el estudio se ve reflejada en los 
índices tan elevados de fracaso escolar da lugar a plantearse como docentes muchas cuestiones 
una es la que a continuación  vamos a tratar de reflejar, que es ver la educación desde una 
concepción antropofosófica. Con este tipo de pedagogía aplicada desde su esencia, no con parches 
que sólo han provocado reformas tras reformas , el alumnado se enriquece notablemente ya que se 
potencian las capacidades cognitivas, artísticas, afectivas … impregnadas todas ellas de importantes 
valores educativos no encasillados en currículos cerrados sino en la persecución de la autonomía 
individual.  
El creador de esta pedagogía fue Rudolf Steiner, fundador de la Antroposofía nació el 27 de febrero 
de 1861 en Austria. En 1890 aceptó la invitación a trasladarse a Weimar, en donde durante años 
trabajó en el archivo de Goethe. Publicó los escritos científicos de Goethe y en conexión con ellos 
escribió sus libros “La concepción goetheana del Mundo” y “Líneas Básicas de una Teoría del 
Conocimiento”. Doctor en Filosofía y Letras, estudió Matemáticas, Física y realizó estudios en las 
Ciencias y las Artes. En 1919 creó la pedagogía Waldorf un sistema educativo basado en la 
Antropofosofía que parte de un conocimiento profundo de la naturaleza humana y es adaptada a las 
diferentes fases evolutivas del hombre y en el acompañamiento de las diferentes etapas evolutivas 
del niño por parte del docente. El 30 de marzo de 1925 falleció en Dornach, Suiza, Rudolf Steiner, 
después de haber trabajado hasta el último día en su obra universal, a pesar de su enfermedad física. 
A la hora de su muerte había escrito unos 70 libros y obras menores y pronunciadas unas 6.000 
conferencias. 
Su principal tarea fue la de intentar hacer a cada hombre dueño de sí mismo, ayudando a formar 
personalidades que han trabajado incansablemente en su metodología en esferas científicas, 
artísticas o sociales, y que tras la muerte de Steiner prosiguen llevando adelante su obra. 
Rudolf Steiner trabajó no sólo en el campo educativo y pedagógico sino también en la agricultura, la 
pintura, la música y el canto y creó el arte de la palabra y la euritmia o arte del 
movimiento. 
Una vez describió a la Antroposofía como “un sendero del Conocimiento, que 
pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el Universo”. 
La Antroposofía describe una estructura del hombre y de los seres de la 
naturaleza según la cual el ser humano estaría conformado por un cuerpo físico, 
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un cuerpo etérico (la fuerza que da la vida, que comparte con los vegetales), un cuerpo astral (la 
capacidad de sentir, que comparte con los animales) y el Yo (estrato superior del hombre que 
corresponde a la capacidad de pensar). 
La pedagogía Waldorf se centra en el desarrollo progresivo del ser humano hasta alcanzar la 
autonomía. Esa actitud investigativa hace que la pedagogía Waldorf en esencia no pueda ser aplicada 
según criterios estrictos y programas cerrados, sino que sólo va surgiendo de la práctica individual de 
cada maestro y del encuentro concreto entre el maestro y los alumnos. 
La pedagogía Waldorf se propone como un instrumento para favorecer el desarrollo íntegro del 
individuo. Para abarcar al niño en su totalidad  considera al ser humano triformado, dividido 
físicamente en tres grandes sistemas a cada uno de los cuales corresponden distintas cualidades 
anímicas: el pensar, al sistema nervioso-sensorio; el sentir, al respiratorio-circulatorio y el querer, al 
metabólico-motor. 
Se respetan las diferentes etapas evolutivas y se trata de no caer en una intelectualización precoz. 
Pero además, la manera de impartir la autoridad y el sistema de evaluación son diferentes. No se 
expone al chico a pruebas y exámenes, sino que el maestro evalúa el proceso de aprendizaje a través 
del contacto cotidiano con los alumnos. Los maestros de estas escuelas están dedicados a generar en 
cada alumno un entusiasmo interno genuino por aprender. Lo consiguen de diversas maneras. 
Cualquier tema académico por árido que pueda parecer, es tratado de forma pictórica y dinámica. 
Este método elimina la presión competitiva del reconocimiento y el premio; la motivación surge de 
dentro del propio alumno. Los alumnos Waldorf únicamente se enfrentan a un examen al final del 
ciclo de estudios, aunque el seguimiento continuo está asegurado, especialmente por el maestro 
tutor en el registro personal de cada escolar. 
Los contenidos que se aprenden no sólo abarcan a los de la enseñanza oficial sino que los 
sobrepasan, tomando los aspectos de la educación artística, artesanal y técnica. 
Uno de los aspectos en que más se diferencia el método Waldorf de otros sistemas educativos es 
en la adaptación dinámica del programa de estudios a las diferentes fases del desarrollo del niño, así 
como en la evolución de la relación entre maestro y alumno a medida que estas fases se van 
produciendo. 
Aprender es la clave del desarrollo humano pero no es un proceso homogéneo y simple. Qué 
aprender, cuándo y cómo aprenderlo son aspectos derivados de la concepción del hombre que el 
maestro tiene en su mente. El maestro aspira a ayudar  al niño a convertirse en adulto sensible, 
seguro y con mente clara. Para conseguir esto, los maestros Waldorf se adaptan a sus alumnos 
centrándose en los elementos idóneos de cada fase de la infancia. 
El objetivo máximo es el de respetar el proceso madurativo de cada alumno y equilibrar y fomentar 
su intelecto, su sensibilidad artística y su fuerza de voluntad para capacitarlo ante los desafíos de la 
vida y para que aporte nuevas ideas y proyectos a la sociedad futura. 
En suma, es una pedagogía que integra a todos los sectores de la comunidad escolar en nuevos 
procesos de aprendizaje: 
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• Formación permanente del profesorado: Claustros pedagógicos semanales, cursillos, grupos de 
trabajo, investigación por departamentos,… 
• Escuela activa de padres: Reuniones pedagógicas, grupos de trabajo y estudios, arte y talleres 
durante todo el año. 
• Trabajo creativo y coordinado Escuela-Casa con los alumnos que son el centro de la Comunidad 
Escolar. 
LA ETAPA PREESCOLAR: EL JARDÍN DE INFANCIA 
Al Jardín de Infancia Waldorf van alumnos desde los tres años ya que a ésta edad no es tan 
necesaria la presencia continua de la madre y está apto para trabajar en equipo con otros niños. El 
ritmo en las actividades y la regularidad horaria da seguridad al niño. Día tras día se repite la misma 
secuencia de actividades aunque variando los contenidos. Esto junto con la periódica 
experimentación de los ritmos de las estaciones del año con las fiestas más importantes son las 
formas más adecuadas para introducir al niño en la 
vivencia del tiempo. Con esta metodología se pretende 
propiciar un armonioso desarrollo del niño (hombre en 
evolución) en una rítmica “respiración” de actividades 
de expansión y de contracción. 
Los niños de diferentes edades se reparten en 
grupos que contienen como máximo 20 niños. En cada 
grupo hay niños de diferentes edades lo que favorece 
la integración y el proceso de socialización de los niños. 
El material didáctico de un Jardín de Infancia 
Waldorf está concebido para desarrollar la imaginación 
y la creatividad social. Cuanto más simples o menos 
perfectos mejor. La imaginación necesita la posibilidad 
de desarrollarse, y en el “juguete perfecto” se paraliza. 
El material debe ser lo menos artificial posible, 
madera, caña, paja, lana, cortezas, piñas, telas 
naturales de múltiples colores, etc. Los juguetes son 
animales de madera, de lana de tela junto con 
muñecas con las mismas características. Actividades 
como pintar con acuarelas, con cera, modelar, amasar pan, moler grano, tejer, construir, representar, 
cantar, dibujar, tocar un instrumento además de realizar momentos de juego libre, corros y cuento 
son las actividades propias de un Jardín de Infancia Waldorf. 
Se trabaja la adquisición del lenguaje por medio de teatrillos, cuentos, corros, poemas y canciones 
para que se conforme y fortalezca el aparato del habla y el pensamiento. No se enseñan materias 
intelectuales para no mermar las fuerzas que están concentradas en el desarrollo físico. Sí se trabajan 
las actividades artísticas y manuales con un sentido útil y bello. En este entorno auténticamente 
natural, amoroso y creativo, los niños adquieren la preparación para la siguiente fase de su vida 
escolar. 
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LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
Esta fase es la idónea para utilizar el poder de comprensión del niño en el aprendizaje de materias 
más abstractas que incluyen por supuesto lectura, escritura y aritmética. Sin embargo, para el niño no 
se trata únicamente de adquirir conocimientos sino que le es igualmente necesario experimentar 
vitalmente el conocimiento en el corazón y en la mente de los adultos cuya autoridad desea y 
necesita reconocer. 
La escuela Waldorf responde a esta necesidad con la figura del “Maestro de Clase”, la autoridad 
principal, aunque en modo alguno  es el único maestro de la clase ya que también le acompañan 
especialistas específicos de materias como: Euritmia, Gimnasia Bothmer, Música, y Manualidades. 
Este Maestro de Clase es el maestro tutor y su tarea consiste en guiar a este grupo de niños desde los 
7 hasta los 14 años cubriendo la mayor parte del programa de estudios. 
Las materias que se imparten son lenguaje y matemáticas: asimismo se llevan a cabo todas las 
actividades que cultivan la imaginación (recitado de poesía, dibujo, pintura, teatro, música). La tarea 
esencial del maestro tanto en las actividades prácticas como culturales es trabajar con los alumnos 
como un artista. No se trata únicamente de que al alumno se le enseñe “arte” sino que se le debe 
enseñar las materias “no artísticas” de una manera artística e imaginativa. Esto es válido, aunque de 
diversas formas, para las matemáticas, la gramática, la carpintería, las actividades manuales, los 
deportes, la música y los idiomas. 
Rudolf Steiner, el fundador de la Pedagogía Waldorf, dio las orientaciones metodológicas y 
didácticas de forma tan abierta y plástica que han hecho posible que se vayan modificando y 
rehaciéndose sin desestructurar lo esencial de esta educación. Todas las indicaciones dadas por 
Rudolf Steiner están basadas en la naturaleza del hombre en cierne y por eso, a pesar de tener más de 
cien años, son absolutamente actuales. Si bien los niños de hoy son diferentes de los del siglo pasado 
y los peligros que viven son mayores, las leyes del desarrollo del ser humano son las mismas. Nosotros 
educamos para desarrollar lo propio que vive dentro de cada niño, su humanidad. La educación 
Waldorf está implantada en más de dos mil centros escolares de Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato Waldorf, y más de 1.900 escuelas de Infantil en más de 90 países de todos los continentes 
como por ejemplo Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Suecia, EE.UU. Canadá, Alemania y Australia entre 
otros y que engloban los diferentes ciclos de enseñanza: 
• Jardines de Infancia, Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Profesionales. 
• Centros de educación especial. Para jóvenes y adultos discapacitados, talleres ocupacionales, 
centros de promoción de empleo,  casas de acogida y pisos tutelados existen más de 900 en 
todo el mundo. 
• Centros de asistencia a jóvenes con dificultades (drogodependencia, inadaptación social, etc.) 
• Centros de Formación de Profesores en Metodología Waldorf. 
 
En España en la actualidad existen más de 15 centros educativos de Educación Infantil, 5 de 
Educación Primaria y 1 de Educación Secundaria y Bachillerato; como ejemplo mencionar la Escuela 
Libre Micael de las Rozas de Madrid que fue la  primera escuela Waldorf de España creada en 1979 y 
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éste año  cumple su trigésimo aniversario con más de 400 alumnos, 35 maestros y con todos los ciclos 
formativos implantados. 
Muchas Escuelas Waldorf pertenecen a la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO porque integran 
en sus proyectos educativos los ideales democráticos, la educación para la paz, el encuentro 
intercultural y la solidaridad entre escuelas de muy diversos países. 
A continuación exponemos como sinapsis final las características claves de la educación Waldorf-
Steiner según el Consejo Europeo para la Educación Waldorf Steiner: 
• Colegios mixtos. 
• Currículum integrado desde los 6/7 años a los 18/19. 
• El Claustro de Profesores gestiona el centro de forma cooperativa. Los colegios tienen un 
Consejo de Administración y cuentan con la participación activa de los padres en todos los 
aspectos de la vida escolar. 
• Todos los estudiantes comparten un amplio currículo Waldorf, ajustado a las necesidades de 
desarrollo del niño sin imponer una especialización temprana o una presión académica 
indebida. El currículo es reconocido internacionalmente, no reglamentado y se aplica con éxito 
desde hace más de 80 años. 
• Las escuelas Waldorf son entornos que fomentan también el aprendizaje continuado para 
padres y profesores y la colaboración entre ambos grupos para apoyar la educación de los 
alumnos. 
• Evaluación formativa en lugar de en exámenes. 
• Ofrecen un currículo en el que el contenido intelectual, lo artístico y lo práctico están 
equilibrados y orientados a la adquisición de aptitudes sociales y valores espirituales. 
• Enfocan la educación para que durante la edad temprana el niño tenga el espacio y el tiempo 
necesarios para desarrollar las habilidades clave sobre las que se apoyará su futura competencia 
en matemáticas, lectura y escritura así como su competencia social y emocional. 
• Dedican bloques de tiempo para el currículo troncal Steiner. 
• Entienden que la educación integrada debería ser accesible a todos, independientemente de la 
raza, el credo o la situación económica. 
• Imparten los idiomas modernos desde los seis años. 
• El entorno físico de las aulas está diseñado para ser estéticamente agradable y acogedor. Un 
entorno en el que las cualidades de la niñez se cultivan y se respetan. 
• El mismo profesor acompaña al grupo de clase durante el ciclo de enseñanza desde su 
escolarización, avanzando juntos con el currículo. 
• Todas las asignaturas, excepto ciertas áreas especializadas, se imparten en la misma aula. 
• Las escuelas tienen cursos para todas las edades. Los cursos se organizan por edad y no por 
nivel de logro académico, e incluyen niños con distintos niveles de aptitud. 
• Ciencias y tecnología se imparten durante todo el ciclo educativo adaptando el currículo a la 
edad del escolar. 
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• La información académica se presenta de forma imaginativa y creativa para fomentar aptitudes 
básicas como las matemáticas, lectura y escritura. 
• El enfoque educacional fomenta la integración de los niños en su entorno cultural mientras 
adquieren conciencia de ser ciudadanos del mundo. 
• Desarrollo de un currículo de alcance europeo. 
CONCLUSIÓN 
El intelectualismo nos aleja del conocimiento del hombre, por lo que nunca podrá servir de base de 
la pedagogía y de la didáctica. Y es así porque la relación pedagógica, la relación didáctica, es una 
relación decididamente humana, o sea, el contacto del maestro, del educador, con el niño, con el 
alumno. En esta relación humana ha de arraigar la pedagogía y la didáctica, sólo posible mediante un 
real conocimiento humano. Lo esencial de esta pedagogía, fue, es y será la concepción antroposófica 
del ser humano. Como educadores, nuestra tarea radica en promover y orientar a los alumnos, al ser 
que se oculta en cada individuo, hacia la autonomía personal, cuidando de que pueda desarrollarse 
sanamente. ● 
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a educación debe ayudar a niños y jóvenes a encontrar su propio camino en libertad, y 
aportarles las herramientas para que desarrollen sus propios valores dentro de un marco de 
tolerancia, confianza e interés por los demás. La educación debe prepararlos para respetar y 
celebrar la variedad de culturas que disfrutamos y para percibir el vínculo básico de nuestra 
humanidad común. 
Los niños son los ciudadanos del futuro y para que en este mundo seamos capaces de vivir en 
armonía y tolerancia deben recibir la debida consideración durante sus años de escolaridad. Para ello, 
hay que reconocer y apoyar la tarea de los profesionales de la educación más allá de intereses 
nacionales y beneficios comerciales. Esto incluye el derecho de enseñar un currículum creativo e 
integrado y el derecho al autogobierno dentro de niveles acordados de responsabilidad. 
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